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A AssociaÁ„o Brasileira de Ling¸Ìstica tem o  prazer de lanÁar o primeiro volume de sua
Revista. A Revista da ABRALIN pretende ser um
veÌculo para o debate de alto nÌvel das questıes
ling¸Ìsticas. O espÌrito da Revista È favorecer o
interc‚mbio de idÈias e fortalecer a pesquisa
ling¸Ìstica em nosso paÌs.
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